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Nos encontramos viviendo momentos de crisis, en los cuales experimentamos 
una embestida contra el orden moral y jurídico sobre el cual se construyó la Civilización 
Occidental, y cuyas bases continúan siendo los fundamentos de nuestra Patria. Este 
ataque es bien claro desde el dictado del infame decreto 1086/2005, denunciado en su 
momento por algunas voces institucionales, como p. ej. la Conferencia Episcopal 
Argentina1, la Corporación de Abogados Católicos “San Alfonso María de Ligorio”2, el 
boletín Notivida3, y también por los profesores Carlos Raúl Sanz4, Jorge Rafael Scala5, 
Mariano G. Morelli6  y Eduardo Carrasco. Lamentablemente, las voces que se alzaron 
contra esta norma paradigmáticamente inicua (y palmariamente violatoria de normas de 
la Constitución Nacional), causa ejemplar y compendio de gravísimas injusticias por 
venir no tuvieron eco en los medios de comunicación masiva. Cinco años después de 
que dicho decreto haya emanado de la pluma presidencial del ahora fallecido Néstor 
Kirchner podemos observar que el macabro plan cuidadosamente dispuesto viene 
cumpliéndose a pasos agigantados: la instauración del “homomonio”, el reemplazo del 
“Día de la Hispanidad” o “Día de la Raza” por el “Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural”, y los proyectos legislativos para la despenalización del homicidio prenatal y 
del infanticidio, sumándose a todo ello la reciente sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación despenalizando (sic) el homicidio prenatal en la República 
Argentina. 
Ante esta trágica realidad la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” ha hecho un aporte. Lo hizo, en 
su momento, con sus intervenciones en el Congreso en las discusiones previas a la 
                                                 
1
 Un plan nacional contra la discriminación que discrimina (declaración de la 143 ª reunión de la 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 14 y 15 de marzo de 2006, 
publicada en El Derecho, t. 217, p. 1001 y ss.). 
2
 Declaración del 18 de octubre de 2005. 
3
 Denuncias en diversos boletines distribuidos via Internet. 
4
 Sanz trató la cuestión tanto en sus clases de Filosofía del Derecho en la UCA, así como también en una 
serie de artículos (“Consideraciones sobre la transexualidad”, tomo 223, p. 772 y ss.; “Algunas 
reflexiones sobre el "gaymonio"”, tomo 238, p. 836 y ss.), y también en un dictamen por él firmado 
cuando cumplía funciones de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ("S. S., 
E. A. s/información sumaria", El Derecho, Buenos Aires, tomo 224, p. 228 y ss.). 
5
  Scala, Jorge, “La Justicia de Francia rechaza el homomonio” (El Derecho, Buenos Aires, t. 222, p. 521 
y ss.), “Honduras prohíbe el homomonio” (El Derecho, Buenos Aires, t. 217, p. 679 y ss.) y “Homicidio 
prenatal posmoderno”, El Derecho. Serie Especial Política Criminal, Buenos Aires, 2-6-10.                
6
 En varias oportunidades en el Diario de Filosofía del Derecho que publica la revista jurídica El 
Derecho.  
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sanción del “homomonio” a través de la participación del entonces Decano Gabriel 
Limodio y de los expertos Úrsula Basset y Nicolás Lafferriere entre otros, y también 
con una lograda compilación de artículos sobre el tema que se editó en forma de libro y 
se llamó El matrimonio, un bien jurídico indisponible7. Ahora, luego de que la gran 
mayoría de nuestros legisladores han faltado a sus deberes votando la igualación de la 
homosexualidad con la heterosexualidad, los atentados contra el bien común continúan, 
esta vez buscándose la despenalización del aborto, es decir, la impunidad para quienes 
atenten contra la vida de los seres humanos más indefensos. El aporte de la UCA, en 
esta ocasión, es un cuadernillo similar al anterior, dedicado al tema del aborto. Allí se 
reúnen algunos trabajos sobre el tema, seguidos de una valiosa recopilación legislativa 
elaborada por los profesores Basset y Bach de Chazal. 
Luego de la presentación, a cargo de Gabriel Limodio, se reproduce una nota del 
Rector de la Universidad, Pbro. Víctor Manuel Fernández, publicada este año en el 
matutino “La Nación”; luego se recepta un documento elaborado en 2007 por el 
interdisciplinario “Foro UCA Vida y Familia” y una declaración de la Facultad de 
Derecho de la UCA (No existe un Derecho al Aborto) del mes de mayo de 2007, 
seguida por una serie de artículos: El primero (El debate sobre la despenalización del 
aborto. Antijurídica reducción de cada vida humana a cosa disponible) corresponde a 
la prestigiosa especialista en Derecho de Familia Catalina Arias de Ronchietto; Daniel 
Herrera, profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho y Vicedecano de la Facultad 
de Derecho de la UCA, es el autor del artículo “Aborto: ¿De qué se trata? ¿De qué se 
habla?” en donde ataca los falaces argumentos utilizados por los defensores de los 
homicidios prenatales; “El eclipse del valor de la vida: la legalización del aborto. 
Análisis sintético del estado actual del debate” es el nombre del artículo de Jorge 
Nicolás Lafferriere, responsable de la publicación, Director de Investigación Jurídica 
Aplicada de la Facultad de Derecho de la UCA, docente en la UCA y en la UBA y 
especialista en temas de Bioderecho; a continuación, María Inés Franck, profesora en el 
Instituto de Ciencias Políticas de la UCA, presenta un aporte llamado “Aborto y 
mortalidad materna”. Completa el cuadernillo en una segunda parte la valiosa 
compilación y comentario de normas jurídicas del texto de la Constitución Nacional, 
convenciones internacionales con jerarquía constitucional, constituciones provinciales y 
de los códigos Civil y Penal de la Nación, realizada por la prolífica autora Úrsula 
Basset, destacada profesora e investigadora de Derecho de Familia en la UCA, junto 
con Ricardo Bach de Chazal, autor del libro El aborto en el derecho positivo argentino 
(Buenos Aires, El Derecho, 2009) con aportes del profesor Lafferriere. 
A pesar de alguna reserva que podríamos plantear con relación al título elegido 
para la publicación, debemos señalar la importancia de este aporte, que no es sino un 
esfuerzo para difundir la labor de una serie de docentes comprometidos con la realidad 
de nuestra Patria. 
Recomendamos esta compilación a todos aquellos que deseen contar con buenas 
herramientas para el debate acerca de la defensa de la vida de los no nacidos en este 
momento crucial. 
 
                                                 
7
 AA.VV., El matrimonio, un bien jurídico indisponible. Publicación de la Facultad de Derecho. 
Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Abril de 2010 (disponible en el sitio web de la 
UCA). 
